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南亚地区出现的权力真空 ,起到一定积极作用 ,但不可否认的是由于东盟国家自身实力的相对薄弱 ,使得大国平衡
战略的实施具有一定的局限性。本文以东盟和中、美、日三国的关系为视角 ,分析东盟外交战略的时效性。
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　　东南亚国家联盟 (简称东盟) 成立于 1967 年 ,经过几十
年的发展 ,由最初的五国扩大为十国 ,完成了从东盟到大东
盟的转变。虽然东盟的总体实力大大增强 ,但其仍不能与周

















自己的大国政策 ,其特点是 : ①不与任何大国结盟 ; ②承认大
国在本地区的利益 ; ③主要针对本地区的安全。东盟提出地
区中立设想主要源于马来西亚的推动 ,其主张包括三个方面



















定为东盟 2020 年要实现的崇高目标。[1 ]
二、大国平衡战略的实施






































20 % ,超过美国与中国的贸易额。[3 ]








的困境 ,怎样走出这种困境呢 ? 他们发现 ,保持美国在这个
地区的存在 ,实现大国势力之间的平衡 ,是一个最好的办法。
国内有学者认为 ,东盟国家把美国看成是一个温和的超










国家的民族资本对日本经济存有戒心 ,70 年代初 ,东南亚出
现了抵制日货甚至反日活动。这迫使日本加强对东盟国家















向东南亚国家提供总额达 800 亿美元的各种援助 ,到 1999
















东盟的看法有一个变化发展的过程。在 20 世纪 90 年代以
前 ,大部分东盟国家都只是希望日本在该地区发挥的作用仅















东盟国家是中国的近邻 ,但是 1967 年成立时 ,双方相互







随着中国 - 东盟自由贸易区构想的提出而进人高潮 ,东盟已









当然 ,中国 - 东盟之间还存在着许多障碍 ,一是南沙问

















心态 ,要价过高。这种情况也会影响到中国 - 东盟自由贸易
区的进展和中国与东盟经贸关系的顺利发展。[3 ]
在中国 - 东盟自由贸易区的谈判中 ,中国做出的种种让
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